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研究成果の概要（英文）：　A survey of university and junior college students in the Marshall Islands
 and    Kiribati was conducted on their intentions to move abroad and the reasons for doing so. In 
both countries, better education was cited most often as the main reason, followed by work, health 
and family. The percentage of students who wanted to migrate because of climate change was small, 
especially in the Marshall Islands.
A survey of immigrants from the Marshall Islands, the Federated States of Micronesia, and Palau in 
the United States found that many of them were poorly prepared in their home countries prior to 














































































































ている。回答者 81 人中 49 人が南太平洋大学が外国で理想的な仕事に就くために必要なスキル
を提供してくれると考えていて、希望する仕事に就けないかもしれないと思う学生はほとんど
いなかった。 





























































































 マーシャル諸島では精神面の健康が深刻な問題であり、自殺が多発している。2011 年には 13
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